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Julio Gómez, Josep M. Martí, Daniel Pi , Joan Tasias, 
Josep Valls i Pere Vidal : L'Explotació agrària familiar i 
el cultiu àvellaner. Quaderns de divulgació cultural, 9. 
Centre d ' Estudis Riudòmencs «Arnau de Palomar». 
(1985), 124 pp ., amb il.lust . 
Aquest nou volum, tercer de la col.lecció dedicat als te-
mes agraris, és un recull de ponències i comunicacions 
presentades al seminari agrari del Baix Camp l' any 
1984, que dirigeix i presenta Ja Secció d'Estudis Histó-
rics i Socials del CE RAP . 
En aquesta ocasió hi són compilades quatre ponències i 
dues comunicacions: Ocupació i possibilitats d 'ocupació 
al Baix Camp (Julio Gómez Bahillo); Aspectes de laco-
municació al Baix Camp (Josep M. Martí i Martí); Cos-
tos i rendibilitat econòmica de l'avellaner (Daniel Pi i 
Nolla); L'anàlisi comparatiu del cultiu de l'avellaner 
(Joan Tasias i Valls); L'ensenyament tècnic agrari i el 
futur de la pagesia (Josep Valls i Sarró) i La lluita inte-
grada a l'avellaner (Pere Vidal i Salvat). 
Aquest tipus de publicacions, tan escadusseres en la nos-
tra bibliografia nacional, és d'un interés ~emarcable pel 
que represen,ta de fonament i de llum per al desenvolu-
pament agrari i de la producció avellanera. Hem de tenir 
en compte el repte de capacitació, tecnicisme i planifica-
ció que ens plantejarà Ja plena· integració al Mercat Co-
mú. L'agricultura en general i el mercat de l'avellana en 
particular s' ha de preparar -fa anys que en realitat havia 
d'haver-ho fer- per a poder situar-se amb paràmetres de 
competitivitat i rendibilitat econòmica . A vegades Ja 
mentalitat tradicional del pagès li fa pensar que el seu 
fruit no té competència i que la seva producció l' assumi-
rà Europa amb escreix. Cal que vegi, tanmateix, com les 
plantacions d'avellaners són creixents a països com 
França i Itàlia , llocs on abans era producció limitadissi-
ma. També cal que vegi i estudiï problemàtiques asso-
ciatives, de control, de comercia lització, de producció, 
àdhuc de conreus alternatius per allà on l'avellaner no 
pugui accedir a un ple o òptim rendiment. 
Creiem que llibres com aquest poden assolir un grau 
d ' informació, d' inquietud entre la pagesia que els des-
vetlli el seu entorn i els empenyi a dominar-lo. 
L 'Om, revista mensual de Ri udoms (núm. 200, 3-9-
1985). 
En aquest número d 'aniversari s' hi inclou un petit mo-
nogràfic sobre la premsa local, amb la descoberta inte-
ressant de publicacions ja desaparegudes i que desconei-
xíem, tal és el cas de La Unión Agrícola (1893). S'hi pre-
senta també una breu ressenya de les revistes següents 
Germanor (1919); l'Om, en les successives etapes, parla-
da i escrita; Guia Riudomense (1968); Fem i fa rem 
20 (1977) ; Lo Floc (1979) i Nosaltres (1979). Seria in teres-
sant d 'ampliar aquest inventari , incloent-hi d' altres pu-
blicacions que ja són histò riques, com la Guia Riudo-
mense original, que va dirigir Joan Sentís, pels anys 
1966 i els Fulls Parroquials que es publicaren pels anys 
de 1950. 
Sobre el tema de premsa local podeu consultar els arti -
cles publicats per Lo Floc, núms. 15 i 44. 
En aquesta mateixa edició s' hi inclou un a ltre apartat 
monogràfic que podia haver estat igualment interessant 
per a la historiografia local d ' haver-se tractat amb rigor 
i equilibri documental. Ens referim a l'intitula t Molins 
medievals de Riudoms. Aquest treball conté relac ions de 
conflictes d'aigües, dels molins fariners, la distribució 
geogràfica, el moli draper i els molins Nous. 
Jose M. Calbet i Camarasa, Jacint Corbella i Corbella: 
Diccionari biogràfic de metges catalans. Fundac iÓ Sal-
vador Vives Casajuana. 3er . volum, R-Z, addenda. Bar-
celona, 1983 . 
Treball de recerca històrica que inclou to ts els metges i 
cirurgians catalans dels quals s' han trobat notícia fin s al 
segle XVIII , o sigui fins a la ratlla del 1800. El text ens 
permet conèixer, parcialment , la realitat social de Ja nos-
tra Medicina, les nissagues o famílies de metges durant 
moltes generacions, repartides per Ja geografia del país. 
Amb referència a Riudoms hi trobem dades referents a 
tres metges na ts o residents al poble: 
Bernat Sentís , ci rurgià, a la meitat del segle XIX. Auto r 
d'una Observación de una fractura de la sexta vértebra 
cervical (1840). 
Pau Gavaldà i Pujol , nat a Riudoms el 24 d'abril de 
1768 ; batxiller en medicina, a Osca, l'any 1793. Revali-
dat el 1794. 
Josep Oliver i Riba. Cirurgià romancista, de dos exà-
mens, graduat al Reial CoLlegi de Cirurgia de Barce lo-
na, l'any 1775. 
Programa oficial de la fira de Sant Llorenç 1985. Editat 
per la comissió organitzadora; 68 pp.; portada de Carles 
Carbó i Català. 
Opuscle de divu lgació publicitària, amb articles refe-
rents a l'avellana i d'altres exposicions del certamen . 
Entre les presentacions oficials cal esmentar les de Fran-
cesc Sanuy, conseller de comerç, consum i turisme de Ja 
Generalitat de Catalunya; Josep Miró i Ardèbol; Josep 
Gomis i. Martí, president de la Diputació de Tarragona; 
Humbert Mallafrè Cros, batlle de Riudoms; la de Joan 
Maria Claveguera i Roil!.é, directo r de la fira i la de Pere 
. Gispert i Alsina , regidor d'agricu ltura . 
